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J.1 Portades del conveni. 
 
En aquest annex es mostraran les portades del conveni. En cap cas es possible mostrar tot 
el treball fet per a Ros Roca S.A. ja que la informació és confidencial. Es mostraran les 
portades com a representació de les reunions fetes amb la empresa i l’ajuntament de 
Barcelona.
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CONVENI PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DELS 
CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES DE BARCELONA PER 
LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ. 
 
 
1ª entrega:  
 
 
Assistents a la reunió: Sr. Domènec Casellas 
         Sr. Carles Vázquez 
 
Alumnes: Joaquim Bayod Ripoll                       Professor: Joaquim Lloveras 
       Ricard Carreras Romo 
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CONVENI PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DELS 
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